



nuTAHHf 3flEHoCTEr/r lUK0IrflPrB fK rAfly3b
B yKpAiHCbKrl,r nE[AfonqHtl4 ncuxofl ofli
1960-x pp.
V roHrercri nilcsir.neHus nporlecir yfipoBa,qxeuHr 4u$epeuqifioeanoro ni4xo4y ao oprauisauii urxi;ruroi
(rineqr, 1950-x 
- 
1960-ri pp.) i s4o6yrrio siT.rfisuruoi neAarori.{Eoi ncr.rxoaorii y nunvenni sAi6nocrefi
rror.rlf,Ax Br{Aarnoro yrcpainclrcoro rc}rxoJrora fpuropia Crurosuqa Kocrror<a (1899-1982) na cyru i
sai6uocrefi yruir. Ha ui icropuuurax pea"eifi pa4anclxoi Ao6n ri4o6pa:reHo $oplryrauux fi pornu-
uiprynanr yqenoro fipo Br{3HaqeHu.rr fiepe.qyMoB i lurgxin pmBrrrKy eAi6nocnefi, npo npo$ecifiue caMoBlr-
ru, nsaeuosn'aeox ncraxiqnoro po3B,rrKy AI,ITI,IHII fi uagqa,rrnoro npoqecy, flpo 3Har{eHHr neAarori.rHoro








HeBiA'eMHa cKJraAoBa 6i,irr'ru mlrpoKoi npo6reMr4 peaJrba-
rBoprroro rroreHrliairy oco6lrcrocri. Cyracna crparedr iHa[siayarieaqii rultirnHoi
BMOTT,TBOBy€ noTpe6y y CTBOpeHHi ArarurroqeHrpoBaHr4x MoAeJrefr HaBqaHHrI fr
.//.
, sri 3a6e3reqr4Jrrr 6 poseurox pi3nux rpyrr Aireft 
- 
BiA po3yMoBo HeaAar-
Ao eAi6Hi{x i o64apoeanux. CrnopeHH.rr yMoB AJIJ{ po3BI,IrIry 34i6Hocrefi yuuin 
-
bHe nr4TaHH.rr KoMrIJreKcHrrx 4ocni4xeHb neAaforis i ncuxororiB, po3B'.s3aHrrtr
BOqeBr{Ab, cJryxrr4Tb po3Kpr,lTTro fi pea"nieaqii ra-nanry Anrvr]fl'vl Bo,4nouac snep-
Ao ryMaHicrvrsHrlx Ax{epeJr KyJrbryp[, a6epexeur'rx y craflqr,rHi eu,4arnux npe4-
Hr,rKiB rrct4xoJroro-neArrrori.rHoi AyMKr4, Moxe He nrarue sa6eareqr4rr4 o6fpynrynanna
3BaHoro 3n'a3xy qaciB, a fi apoayuiru sarouoMipuocri pyxy iAefi, BcraHoBr4Trl B
JroMy ri 3 Hr{x, rrr4fi [oreHUia.n ue Br4qep[aHo i fioro Mo]KHa rBopalo po3Br{Hyrld.
Mera crarri 
- 
y Konre4cri nucsirreurrr rrpquecie eanpoea4)KeHHrr guSepeu-
niAxoAy Ao opraHbauii urxi"rrrsoi ocBirrr (riueqn 1950-x 
- 
1960-ri pp.) i
rcie eir.rueHsHoi neAarori.rHoi ncuxonorii 3'flcyBarr4 nourflAr,r BrrAarHoro yKpa-
ncr4xoJrora lpuropia Cunor,uva Kocrrora (1899-1982) na cyrr i poaorarox
yvuin.
fluranns sAi6Hocreft an orcpenanfi o6'exr cra"Iru 4ocai4xyearlr s XIX cr. 3a rnep-







tcT0ptr nE[At-OfrKl/, ncnxofl 0f ti, OcBtTt4
H'sr*oBr{x eai6Hocrerr rrw'n''u oAHr{M, ir 
.T:qr"r y sapy6ixnifi uayqi 3BepHyBC'(D. ra,rsroH y xulrsi <.cnaAxoerri reuiii> (1869), Ae 40uoA"", uro rcuxo,rori.rHi iri-AueiAyaillHi sia'IiHHocri c,ri4 rlo.'c'roBarr4 e xareropiax yqeHH.s npo cna4xonicrlI40' 264-2651' 3anovar*yBa'H'fl aKrI4BHoro Hay*oBoro Br{BseHH.fl npo6.reulr sAi6Hoc-reit eapro noe'xsynaru ei cry4ixuz raxi.rx ),^reHr4x xinqx XIX _ fioqar*y XX cr., xr.A. Eine, B. Llfrepu,. t E65igrayc, f, MmHciep6epr tfSiS l.-Su AonoMorom recryBaH_Ha qi ra irruri s'{e'i HarpoMaA*ynaav sati 
"'po i"ar"lau#""i sia*{iHirocrii;;i".r"-qirc_ uix nuwu f40, 265-26g1.
v Pocii ra vxpaixi BwBrtaril npo6,reuy a4id'ocrefi po'loqa-rr4 B qac po3KBiry er<c_nepi4MeHra!'rsnor neAarorircu (xiHeqr XIX 
- 
[or{aro* XX cr.). 3uauHurl-yH"a"n'v u"cnpaBy apo6nn o. (D. Jrasypcr,xuii, xorpurt aoc,rigxeH;r" u .-yri reopii oco6rrc-rocri ra 4rzsepeuqia-'rrsoi niraxo,rorii (a6o u ,"pni"ur-ro.o ,u.y _ xapa*repo,,rorij,[23; 25 29] sax'ran ocHoBrr AJI-' rloAanbrrroro norJr'6,enun 3HaHb npo iu4nei4yanbH_oco6ausocri nto/'vun. o5rpynryra"-" ,ro*r".r.fl eHro- i exeoncnxixr4 
"rrK nuyrpirrHrc,rt sonHiurHloi cQep ayruesHoi 4ia,rsuocri, nin norasaB, rqo enAoncnxixa roJroBHrl\:qI4HoN'I roB''s3aHa is npo4xeuuMr trnocrsnan it euauaqae HaxvrJru, s4iduocri ii xapar-rep JIrcAI4H'I' a eK3orlcuxixa icrorHo BnirIlTBa€ na ixui Br{.flBr{ [241. Bnsnta"" u"fr..3a3HaqaB yveul4tl, Aa€ <<Moxjllueicrt cniAonao, n,rauouipHo Br{Kopr4croByBarr4 cycui"rl-Ho Kopr4cHnfi uarepia,r ArTfl po3Br.rrxy :4i5uocrer?> [3'3, lti: 9aii.*;;;;;i";;r.,po3Br{r*y 3HaHH'rr o. (D. ,{aeypcr,xnfi ue pos4i:ran ,rorr"ru ..r4rorroarru I <<Br'racraB0c-ri oco6lrcrocri>.
_ 
V 20-ri pp.XX cr. pocir1ctxi Aoc,riAnnxu fI. fI. E.rroncrxvia, C.-II. Blrrorcrrrr;:f' Ye'irna'oe, B' Exsel'In-nxpclxuit BvtB."afir4, BoKpeMa, ranufi acrregT npo6-rreuu saif -uocreri, ax o54apoeanicrl. (ii nprapoay, po3Brrro., 4iarHocrnxy) [3g, 6-7f. oguax -,
::L:^i-Y^30_1_pp y pycri 6opori6t = ieno.noriero 
"uy**i-fo 6oru s sas'a.re'iri u;-pvHl oy,ro 3ropHyro.
Icropiorpa$iunuia,ananis 4xepen 4ae ui4craur crBepA)KyBarr,, il{o aKrr4BHe ni_-
::::::T_ 4o pospo6,reHH-s rrr{rauux :4i6Hocreit s i.ttpii pa4aucrxoi ncr.rxo,ro:,BlAoyjroc"{ e 4pyrili rro:roeaHi 1950-x pp. rtiA yrrJrrrBoM o6'ur.rruuqii ,rrurrr" ,,,Qepe'qiaqii niaxolis ro HaBqaHHa mrco"irapie. Haur.r BcraHoBJreHo, rrro eneprue e=-HoMeH 4uQepeuqiaqii n cepe4nir? ruxo,ri u 6rr"rur,ory ;; cyqacHoro rJryMaqeH:.Syno oStpyHroBaHo e crarrl BqeHoro-rcuxoJrora o. M: ,rleoHrsesa i e.reHoro-ne-.-rora M. M. IoHvapona <.flueepeuqironarn HaBqaHH.s Ha ApyroMy erani cepe4ul -ocsiril)> [30]. I{e 5y,ra cnoepiana- Hayxon_a pee.rrexcix nponosurlrfi" nnagtt, BrrrL-:_AeHvx e ony6,rixosaHiit sanrcqi M. b. tou*;"" -nd;iqHeuna ,uGrr,y --r, -JrI4 3 )Krrrralr i npo ra/u'wufi. po3Brlrox_ crzrcreMr4 napo4Hoi oceiru u xpuirrin 1t.a 3roAoM i e oAuoiir.reHHux resax I{K Kripc i paau l7i,ri"rpl" cpc't lrstl -KpeMa y nyuxri 17, opraHisoByBarr4 rrr*oJrrT <,'nx nait6rnl'r eai6'"" air"r? i'r, _
"ro4i 




.inanirapHnu (e iunepcrxy ao5y ua Ha3.rB,l.,cfl <.Qypxauix ocnirlr>), a ra*ox 

























































a rcpaini (rpyAeus, 1958) ue ynifiruoo, a-ne fioro roqtulu BtlKoprrcroByBarlr B Ha-
rorivnouy cepe,4onzu1i.
o6ronopenni sanpoeaAxeHHs Mo)KJrrrBr4x oceirHix noeaqifi inuri s.reHi-rcvr-
, 3oKpeMa yxpainclxufi npo$ecop L C. Kocttox, 3a3Har{arpl, ulo na roft
y paA,flHcbxifi ncuxo.rrorii He icuynalo eKcrIepI4MeHraJIbHo ni4rnep,4xeuo-
Teoperr4r{Horo ni4rpyrTs, 4.Jrfl .4iaruocrynanss o64aponanocri fi sueHa'{eu-
sai6uocrefi. Y sHafiAenir? uauu apxinnifi creHorpaMi cni;rlnoro eaciAag-
BqeHrrx pa4 Inc:rrEryry IleAarorixn YPCP ra lHcrzryry ncuxoJlorii YPCP
rpyAns, 195S) AeraJrbHo noAaHo neprunft o$iuiftnufi o6niH Ayuxaura vrix
Hcbxr4Mrr HayKoBIrsMI4 3 nlrraHHa 4rl$epeHlriauii HaBrraHHs fi poennrry
refi yunin [16]. Ao cJIoBa 3asHaqrrMo, IrIo, sK IrI{rIe $panqyanrcufr Ao-
ux JI. Kyrre.rm, xorra B Axaaervrii nayx CPCP He npofiurJlo )IcoAH[x no-
x o$iqifiHux o6roeopeHb, ro ecifi xpaini n 4yci BceHapoAHoro o5roeo-
vrafi5yrHsoro 3aroHy eig6ynucl' anr:rasHi 4ncrycii <<3Hlr3y>, ae 6yto
roAHeHo .rncaeHui xpurnvni 3ayBaxeHnx 1221. Crcaxillo, f. C. Kocrrox,
r4 3araJrbHy Aorlimnicrl slacroBJleHoro r naprifrnnx reSax nparHeH-
.qarra <.eciM roHaKaM i Ais.raraN{ cepeAHlo ocniry 4uSepeHllifioeauuN{ uuls-
eiAuoniAHo 4o norpe6 IrrKoJII4, B oAgoro 6oxy, fi iurepecie ra naxn7rie i
ft y.ruin 
- 
3 Apyroro> [16, apx. 3-4], BoAHoqac nocraBl/tB ni4 cylt-
napiaur ynpoBaA)KeHn.s qi;rrcoenroi 4IaQepeHuiauii naeqanH,a B crapruIax
ax cepeAuboi sararnHoocnirnloi rxroJlrr ra crBopenHs oKpeMI4x urril A.rls
wno o6gapoBaHrrx [Tarvr canro, ?pK. 3-6]. flepmrfi eapianr: niu rpnruxy-
3a cyro opraniaaqifini rpy4noui fioro peaniaaqii (ueuoxlvnicrt ni4xpra-
mKoJrlr e 4n$epenqifiOeaHlalu HaBqaHHtM y HeBeJIHKnx uicrax, a nororin y
HeBn3Harrenicrt y rrJraHyBanni xi.rrrxocri rnacie IreBHoro [peAMerHoro
ro), aa ne6eenexy <<3HIrlKeHHt earaaluoi ocsirz yvnin>,. a roJIoBHe 3a
qo Ha .rac saKiHqenna 7-piuxz e 6ararrox Airefi tue ocraroqHo <<He crJra-
:uaxuJrvr i s.qi6uocri>. flpyrnfi napiaur, Ha AyMKy BqeHoro, 6yn ua.nonpu-
r4M rrepe3 rpyanorui n Aiarnocrynauni sAi5nocrefi yvnin. Bin eusHaB, Ilo
a ficuxoJlori.rua Hayxa Ma.rro sarlvraJracfl BZ3HaqeHHgvr eAi6Hocrefi Airefi,
oriero BuBrreHHs qzx eai6nocrefi> [Tarra carvro, ?PK. 6]. Kpivr roro,
. Kocrrox Harorocr{B Ha MoxJrr4socri Herarr4Bnoro BTIJIT{By crBopeHH.a BI4-
Boro craHoBl4ilIa ans. o6lapoeaHoi uoloAi Ha SopuyeaHHfl xaparcrepy fi
ToK caMrrx s.[i6Hoctefi.
nix npoauanieynarr,r rorJLxAI4 L C. KocrroKa Ha nlrraHH"a s1i6nocrefi', wr'
i e 1960-ri pp., uycuMo 3ayBaxl4rtl, rlo Hacnpan4i eiH AorIa'IHo sa'rinas
ue Hanpr,rxiuqi 1920-x 
- 
y nepurifi uoaosuHi 1930-x pp., BI4BqaIoqu rI'IraH-
ycninrnocri fi 4pyropiuHl4llrBa cepeA IIIKoJIapin [3; 5; 7]. VueHuft ananizyBaB Mo-
ii neecruraHHx, pisuopieHesicrr HaBqaJrbHr4x MoxJrl{Bocrefr umo.naplB, lxHbol
i. Atts. orlinronaHns ocraHHboi peroueH4yBaB Br'IKopl4croByBarrr rec-
A. Bise 
- 
T. Cnnrona i L Pocconiuo. ToAi rr.lo.iroAIafi Hayxoaeqr o6rpyuryBaB
rcprarepii 4rasepenqiaqii nas.{arlHl4x Monnrlrnocretl Aireft, .axi lror,ru 6 ehno-
neycniurnocri yruin, npn IIboMy eiH He 3BoArrB uas'Ia,'IlHoi npalr$AarHoc-
4o Synrcrlii iure.rrerry, a xaparrepv3yBaB ii ax <.Qyurqilo qi"rricnoi oco6ucrocri>
Oco6axno 3HarryilI[M, Ha Harn rrorJ]tA, 6y;ro re, ulo, ga pffiyJlr,TaraM]r BI4BqeHHt,
C. Kocrrox o6fpyarynan iAero Qoprraynanng raacie sa pinHeu niArorosxr 4irefi,







HaraAaeuo, ulo raxi uiprynanHa 3roAoM, yxe B 70-80-ri pp. xx cr., pea-rrisyua- | (B rrrrcoJrax, KoMn,TeKTyrorru rax eeaHi r,Tacu eupinuneaHua. | _^:
Enraatxr'rna Ao BuBqeHH-fl rluraHH.rr aai5irocreii BBalraeMo i eeepneuH"s e qerl r=- | .:lpioa t C. Kocrlor<a 40 HeAoc.rri4xeHoro na rofi qac rrr4raHH.rr KoHcraHrnocri is .- |-"f
ei4ya,lr,nnx iHre.irexrya,rruzx ni4uiHHocrefi y 4irefi [B], a raxo)K Ao y3acaa".t=r lfj6*ylronuoi norpe5N BrlpoBaAxesss 6araroacrreKrHoro iu4uei4ya"rrr,r,o.o niaxoa] 
=, 




,rzeocri sa6esne.reHna <.4raQepenuifionaHoro ni4xo4y Ao nooArurHoxux yuHin" f^ l;1'^]
cawro, 53f, ro6ro Ao HeBcrr4raroqr4x, BoAHoqac eiH crnepAxyBaB: <.3asAaHH.s i".- | 11
ei4ya,rtnoro ni4xo4y 4o yunin He 3BoAr4rbc.f, Jrr{ilre... Ao roro, rqo6 npucro.our-== lf,']Tu HaBrIaHH"s Ao inAuei4ya-nnunx oco5:rneocrerl yvuie y KoxtHoMy K,raci, a... r--,i l ''l
,,^ .I-^^...,-^-,,,- :,-*..^i---^ 
-. 
------ - - - z I t-BrrJruBarr4 Ha @opvrynauHx iu4raei4ya,rtuux oco5.rrzeocrefi yuHin, eiAnoeiAHo ix cr:- | __f
poByBarl4, saSesnevynaru MaKcr{Ma:r.snufr po3Br4ToK Haxu"nie, s4i6uocrefi, t-a",, l fiiKoiKHoro...> fTaxr calo, 54f.
3ara-tou pinui ncuxoJToro-IleAarori.rni crarri lprzropia Cr.raosu.ra wicrurru rupo-.o 111,
\/ranRr/y wnqrrenrri# ozi nicuir'o nnnni rr'-."." -' 
--^^,,:,-. ^-^ -.----,-: ---^.- - I -OplHayKoBlrx xonIlenqiIZ, .sxi nisHirre craJrLr uponi4rrurlrn y rnopvifi cna4rquni e.reu, t- I.lL'
HacaMnepe4 n o5rpyHryeauni ngaelvro3n'asxy nczxi.rHoro po3Bi4rKy EtrrtrHrr. t Haut-- | ui'iHt, po3Bt{Ba,TbHoro 3HaqeHHfl neAaroriqnnx ynaneie, po3r{pr4rrfl [epe4yMon i u.rz.l I _"^".
po3Br4rKy :ai6nocreii, e ana,riei crpyr{rypr.r aiq,rtHocrj. ''Dun:. lB!"rrx nonHiuoro ni4o5palr{eHH"rr rocryrry y SopuynaHni ni4xo4iB yrreHoro ao ...- | _^6]
fzl,'rbHeHH.n ceoix uor.naTie Il "p1pol{ ad5nocreit, s4ificueHux y,1?69 " pp., ue )t'. l_;;jHa He sranarvr, [o-[epr]e, rtlo rloro ni4pyuHlrx <.llcnxo,rorix>1 [10] (enrpzuae j ..- [;;tpeBr4AaHHs 3 AOrroBHeHH.rrMr4; ocraHHe sraftil"[o e 1968 p.) nricrun pos4i,r <,3,4i6Hcnr _ , | ,_:"_____r . !.rf,€lsxuir uanvcaB caMe ein; no-Apyre, ilIo e Hrasqi crareit |g40-Ig4l pp. yrenufi cq,-'- ' I{;UI]M)/-[oBaB KoHIIenryaJIbHo BaxnilBi no,roxenus npo cnieei4HoureHHq cnaAKosocri. 
-
peAoBl4ilIa fi ezxoBaHus y l{boMy npoqeci, Harojrrocr{Brrnr: npr4poAHi aa4arxn ui-,t 
,rf:Bl43Haqalorb cyrnocri nlafi6yririx ncuxi.Iuux oco6"[ueocrerl in4fieil?, z Br4cr\Trz,--r ;;Jrvrue flK neeHi norenqii, xr<i pealisyrortc.a niA ynJrr{BoM npr.rpoAHoro r? cycni-;ir -
ro cepeAoBrlqa [19]. VqeHlatt tti4np".r.uaB, rr{o pea.nieaqix noriuqiit no**roi rumr.:l H?3zMe)KI4TbsiAtoro,xrc4opocaiopraHisyrcmiixurre4ix,rlHicrr,,IoJToBHI{Mcnp,a.
BaHH"flM .sxoi uae 6yru eacno€HHfl ,4oc.rrrHeHb HayKr{, Mr4crerlrBa, KyJ,rbrypr4. fi: . - 
-}i
J'Ion(eHH,fl sHaI;IxrIa sroAoM po3BrrroK y roMy, gx L C. Kocrrcx rrorcHroBaB cvrb : -- ;5HocreIZ: <In4uni4ya-nrHi ni4naiHnocri e 3aAarxax B["rrBr.srorbc.rr B reMrrax 3acBm:=r ;pianxuu iH4uni4anall coqia-rruoro aocsiay esara,'ri i nesnr.rx itoro ra,ryaerl eor,ltra 
,;;B po3BI4rKy ixHix sara,rlnux i cneqia,rruux a4i6aocreir,> 12, 3401. lIo-rp€r€, B riE-,il ,.'*noeoeHHi ponn lpuropifi Cl.r"noerau ony5"nixyeae crarri rl 5pouiypy [1] s rerral'--t ?,
noe'.fl3auoi 3 IIVTaHH"aM s4i6nocreit, Ae 3alepeqynan 6yAl-axe ororolcHesn"g eri6,. o'/
rert is npnpoAHt4Mlr 3aAarKaMu, Blrcryrrae i-nporn ,rerry"urr"a ocrasninllr u Oo.i ln;,rxy :4i5nocrefi.
I ece-raxr HafinosHiilre i nallnoc,riAoeHiue cnoi nor,rR4r4 Ha [prrpoAy eAi6ncr::s j:_:
L C. KocrrcK Br4KJraB y uene,ruxirl xnnai <.3Ai5Hocri ra ix poenraron y aiter?,r (1Sr:,:. f#j3apaxoeyrovra a4i5irocri 
.qo ocHoBHr4x BJracrr,rBocrefi, rqo <<xapaKrepr43yrorb Jrro4rrlr, m 
_
cyclulbHy icrory, rpoMaIsHI4Ha ceoei xpaiuu, st< oco6uc'ricrt>, yveuufi, susuaqz= y tto6'tgx <.icrorni ncnxi.rlri BJTacrnBocri ,rroactxoi oco5ucrocri, rqo enser flrorbcfl s il r-r:- ,iHi nt
cnpxuonaHirl 4ix"nluocri i aylroe,rIorort ii ycnix> [2, 307-308].
1!e an4annR 
- 
rofleKTHBHa npaqfl, ane 6inuuicru poeAinie (16 i3 20) HanrcaB f. C. Kocrnr.
82 nE[ArO[KA I ncilxoflOilff. 
-2014. -bE
tcroPlfl
flrnlo crrrcJro cxapaxrepnsyBarr4 iaefini (a He i4eonorivni!)l saca4r uipxynaul lpu-
Cnnosuqa npo eai6nocri aro4Ianv, ro Ao ix noscHeuHs eiH niAxoArae HacaMne-
ia noenqifi Aig.nnuicnoro nilxoAy, a BIr3HaHHs ABo€ArrHocri cyri oco6ucrocri (ax
poguoi i pa"sorvr 3 rlIM cycnilrHoi icroru), 3 HaroJIorueHHfl Ha Aollilruocri ueAa-
qHoro rcepinHraqrea po3BI4rKoNr saAarris i sai6Hocrefi.
L C. KocrroK BrrBHaBaB c$eporo Br4.rrBy sd6nocrefi yci rarrysi piauouanirnoi npax-
naynoeoi fi ur,rcreqrrcoi Aigalnocri. f-Ioe'xayrcgra aAi6nocti .rrroAlanu 3 HztrB-
3HaHb, ylrinr i nasuqor .sr neo.4uinHl4Ml4 yMoBauu uaficrepuocri, s gxift su-
ncg i sai6Hoc:ri, niu BoAHoqac ni4xpecltonaB, Iqo ix ne uoxHa 3BoAI4rI'I Ao
BJracrr.rBocrefi oco6vcrocri [2, 309].
Ars neAarori.{uoi [paKrr4KI,I 6yno naxll{Bl,tM rarox{ Te, Iqo e'renufi o6rpyurony-
norpe6y pospisHaru sai6Hocri yrux i $axuaunIaft piaeHl fioro e4o6yrrax euaHr i
rrux yuinr ra HalurroK, crrpaBeAJlrBo HaroJloilryrcail{: HeBncoKa ycmllrHrcrb } {H.g
He € AoKa3oM HeAocrarnocri fioro sAi6Hocreft [Tau calro, 311f. Bowrouac lpv-
ift Cunoewr y6auas r;ax<"trnsvir BB'r3oK rraiN eai6nocrflMl{ rBoplrrl4 Hose fi norpe-
ra inrepecauu (a6o inull,rnru rr,rorr.reanau) Aig"nnnocri oco6ucrocri. A.ne BeA] {I4
y npo eAnicrn Morzeie ra sAi6Hocrefi, oiH BaKJrvKaB ix poapisuarra i oco6auno
o Br4Bqarr{ in4uni4ya"rrni eiAraiHuocri aireft.
Buralrtvft rclrxoJlor 6ye nporu iaefi noai,ry aroAefi sa <s1l6nux> i <<nea4i6uuxr>,
ro nporla i4ei o6panocri, a.ne fi ne noroAxyBaBcs 3 IroJIoxeHH.flM, IIIo sci oAHa-
i sa ceoil{u sAi6HocrsN{v. Br.rsnaro.rn icHynarrufl BaraJtbnv:x rprnonoriqnlax ra iu-
'zurbHr4x eiAN{iuHoctefr, yte:rruit n[caB, IrIo oco6ucre e sAi6Hocrgx anAefi BvIflB-
B <<oco6Jrr4Bocr.rrx cneqia.nlnux a4i6uocrefi (uaficrpyBaHHs, KoHcrpyIoBaHH"a,
ronanHa) Ao Myarrrr.r, uayxoroi, cueniqnoi Ai,snnuocri> fTarv, cavo, 3131.
Bsaxan.{r4 sli6uocri cxJra,qHr4Mr4, crrHrerr{qHvrMrr BlracrvtBocrsMlr oco6ncrocri [Tau
31n, T. C. Kocrror npoana"nisyeas ixHro crpyrrypy, yBflBIrIu 3a <<rJIo> ixnro-
Brr.flBy Aisrtnicr:r. V paAnncnrift lcnxo.norii nareropivr Ai.salnocri enaftIrraa csoe
o6paxeuua B npaqsx acecsirHlo eiAoMux paAflHcbnllx ncfixonoris C. "[. Py6inul-
i O. M. .Ileournesa $A; aU. L C. KocrruK AoTIoBHLIB ixni no.iroxeHHs He Jlrrue
perr{arHuM ana.nisou, a fi sacrocyBaHHsM Ai.garnicnoro niaxoay 4o posn'a3aHHs nr'I-
yAocKoHaJreHHs rreAaroriqHoro ilpoqecy. Biu o6rpyHryBaB BDKJII{Be IroJroxeHufl
norpe6y $oprvrynaHHa Ais;rlnocri oco6zcrocri e eAHocri fi Morr,reaIliftnoi, sMic-
i ra onepaqifinoi cropiu, ocxiasrz BoHtI Bga€Monon'.a3aHi, 3uulexarb oAna siA 64-
aJre KoxHa 3,Ht4x Br4Mara€ Ao ce6e cneuia.nuroi ynaru, oco6runo e neAarori.Iuo-
r<epienuqrni Ais"nnricrrc 12, 3251.
3ao6yri ) rHsMr,r e HasqaHni y3araJrbHeHi suanna, craloqn cKJIa,qHLKaMz eAi6Hoc-
, 3a3HaqaB yvenzfi, BxoAsrb Ao cKJraAy yuiHr. 3oxpelra sr4iHHg InKoJIspa BqI4rI4-
CKJraAa€Tbc.f,, Ha fiOro AyMKy, B TaKI4x e.neuenrin, gx <.gAarnicTb IIJIaHyBaTn po6O-
camocrifino ilpaIIIoBarI4 na4 ni4pylHl{KoM ra inruolo ;rireparypolo, paqiona.nluo
uarepia.n, poae'aeyna:rr.r eaAa.Ii, KoHTpoJIIoBaru ai4noeiAnicrn pe3yJlbrarrB
nocraBJreHr{M 3aBAaHHsu ra in.> [Tau camo, 378]. Ipuropifi Cwrcnuq iloxa3aB
sacei4rye eigour,ril yrpalncuxufi ncuxonor, yreHb i xonera [. C. Kocrrcxa npo$ecop l-.0. Eann, no6ifiuanqu o$i-
nocaau, yreHnfi 6ya oo6oa'naanurn aigryxyaarucn na "rerianuni npaqi eoxgn Hapogia", "icropurxi piuennn napriXurx $o-
, ane... KoMeHrynru veproallfi "AorryMeHT scecairHuo-icropuqHoi earu",, ain upo6ne yce, qo6 noc[nurn il posaunyru
B HboMy "paqionanuni gepHa", noM'RKrxuru HerarilsHi eSerrr,r,4o srltx sin uir npuoaecrr, i, cropucrasultcb Haro.qoo,







tcT0prfl nElAroflKvr, ncilxononi,ocBlTt/ i i=E
5araropieHeeufi xapaxrep AixanHocri, nn3uaulremu raxi ii e,reuetrru a6o oAIaHlru- '
aii ra onepaqii. 3oxpenra nin nrrcae, rllo <<oKpeMi Aii, noaropmmrlldcb i aetotratlt:'''
qr{cb, crarorr onepaqixuu, i e yvnR wrpo6;rarorbcfl HaBHTIKIa ix sNxoHaHH"a>, BoHil ---
roTr, <<cKJTaAoBI4MLr eJIeMeHTaMI{ sN{iHHg lJislnu, ntaficrepnocri n ycaxifi poSori>> 12. J' '
fio crpyrryprz sli5Hocrefi L C. Kocrrcx 3apaxoByBae 5araro KoMroHeHrie. C=:" -
Hrrx 
- 
uyrmnicrt pisuux ana,'IiaaropiB ,,IIoAI{HI,I, clocrepe}Llllteictr', [aM'.qrb. '. . -
3ocepeA)KeHHa, crillxicrb yBaru, HanoJTerJ'Ir{Bicrl i cn,ry no,ri [12, 318-3261'
BoAuoqac icrorul.rnr BBalca€Mo iioro naronoc Ha roN'ry, Ir1o <,Haii5i,rluri iH4nei.lr-: '-
ni;luiHnocri cepeA ;rrcAert cnocrepiranrbc,rr B sAarHocri MIrcJIt'Irrr> [Talt canro, 322]. .
cal,re MrrcJreHu.s eiu Bu3Har{aB ax nupiuranrHuii crpyxrypHlrfi cKJIaAHI{K eAi6nocrei,
caMnepeAs4i5uocreI1AoHaBIIaHHx[Taucatvro,323l.Cnnparo.ruclHai4eiBI{AaTHof
cificrxoro ncuxoJlora .II. C. BurorcbKoro, yxpaiuclr<nii HayKoBeub o6rpynroeynaB Ba:--
ei A-r.rr ne4aroriqnoi npaxrnru [o.]romeHHfl npo Synruii c,roea (eep6a,rlrurx cKira.fll:l
y po3yMoBr.{x oncpauiax, qepe3 axi yreoprcrorbce [oHflrrt, croqarKv e.vixi u,'uei -'-
Hrx ajsx yvlrrenr iyvHin i,ruue lic,rs uroro craorb Rraclle in4uoi,r5'a,llHr'1Nl!{ ar:
[Tal,r cauo]. 3a Aonouorolo 3acBoioBaHoi MoBII, nucan lpr.rropiii Clr,ronuq, <<B \rq: i
soeHiuruix 4iri er.rpo6,rnorbcfl nHyrpiurHi Ml.rc.rl4re.rbHi .rij:,.,5'cxtaltlr, sxi la-ri c '-
po3yil,{oBrrNrrd onepaqixnn, clorrarKy KoHKperHHMu, a notiu a6crpaxrnuuu> [Tart r.-
Kpuruxyro.mr ea o5nlexeHicm sapy5iNui reopii gAi5Hocrelt (aoxpenra uipxr-.,,-
R. L[IrepHa, xxuii poar,r"flAae eAi5uocri .qx H€3rr-r€xHi si,] HaeqaHH.s, ii nol.n.sAra E. I
naitxa ra P. VorcoHa, sKi 3Borxt{rn :Ai5nocri Ao <cyi{yIlHocri HaSyeaunx iHAlreiJc'r
Brlqor, Ao 3acBo€HH-:r coqiantsu>l HaA5airt> ['lau canto, 350]), f. C. KocrroK crBe.' '
BaB, LUO <.eHac,'riAoK 3acBoroBaHHg yr{HrItIi,I r-rroACbKtr{X naA6agl nilHocsrlcfl Ha B,.--
cryniun i ixui s4i5Hocti san.rarLICI., a AocrIrHeHHs B po3Bllrl{)r :Ai6nocrefi yMox.ll-:
rcrt nepexi4 Ao BuBqeHHtI HoBofo, cK.nartttiulofo rtarepia-ny> [Talt cawo, ,3511. Xo-,
i saycaxyeaB, rqo po3Bt{rox s4i5Hocreii ga,rexnrb }Ie ,fll{rrre eiA Has'{atrut, a iI r' -
lrux euAin Ais,rtnocri, uepes xxi yuHi nsaeuoAinrl s o5'extnsHoto pea-ntriicrlo, a .
ei4 iH4r,rni4yaJ'rbHr4x $isio,rorivHi,rx ra eHepferi4qHrlx norenuiii ixstoi uepeonoi cllt
HanprtrciHrli 1950-x 
- 
5r 1960-ri pil. e pa4aHci,xift ncnxo,rorii ax'runisyna-naci -
xycia tpo ilptrpoAy sAiSHocreii, npo Aerepl{inauiro ncuxiqHlrx aBI{IL e "sxiii il:-: '.
xil-rro a6o 3BepHeHII.a Ao nIoACbKoi rry:rlrypu i Aoceiny, a5o naro,roc Ha rrcll:. :
npupoar :ai6uocreii. uo cK.raaarorbcfi B rrpoucci aKlrtsHoro o('Bo€HHt iltAttei-r,
ry. B icropii pa4aHcr,xoi uclrxo,rorii rrpoei4nr{M reoperliKoNi y IIifi rarysi BI13-- --- -
E. M. Ten,roea [31; 37], axufi, y irepeABoennvir.'nac, rpyHroBHo, ua pieHi:'-,--
cbxoro Aoc.niAxcensx, pospo5lrB nr{Tai{Hs ncrrxo,rorii }Iy3r{rIHI4x (ro5ro cneilia-,.'
eAi5Hocrer?. i4owy Ha/-rexurb ycraHoBJ'rei{H.s raKlrx o3HaK noHtlrr.fl <<gAi5nicrl'>. .:
4lrei4ya,rlni oco5,rneocri, ncl.rxivrri oco6.nrlaocri irt,rrleiAa, ycniruuicrn s4iiicneHH.. '
soi Ais,ltnoCri, rt1O He BBOAI{Tbca JII4rte AO eAo6yrrs cyM}I 3IIaHb. Bin Aosorlr.
<,sAi5gocri BI4gBJ'I.aIoTbcx e Aig,TlHocti, a[e, roJoBHe, cTBopIoIOTF,ca e uifi> [3.i -
3ro4olr, y 1980-x pp., iu1rufi pocir?clrnfi rcuxonor, Saxieeql y cQepi BIIE-:'
posyuonoi o64apoaanocri crapruox,'racnunie H. Iertrec [29], xapaxrepn3yloqll :-:
sufi enecox 6. M. Ten,roea, crBepAxyBan: <.Hixro 3 paA"sHCEKI{x ficnxoJloi'in .-..
AyBaB npo:4i6Hocri i o54aposaHicm y ror? qac>>, Maroqu Ha yea:i nepio4 cep.-
30-x 
- 
noqarKy 40-x pp. XX cr. (I{ur. sa: 28, 36). Ha Haury AyxIKy, ro-{Hiu:=
6 po6utrt raruii Br{cHoBoK Jrurxe uIoAo BCTaHoBJTeHs.s cneuia-rilHr.rx eAi6nocre,- - -
.flK reoperuqni sacaAll posyniHux flflraHH.x s4i5uocrefi y sra4annfi uac 6y.ro . , - -
Aeso i y ececeirHlo eiAoNair.l rHuei C.,TI. Py5irlureiiua <.OcHoBI{ 3araJlbl{oi nc;,'.
84 nEIA[OilKA I noilX0flOl-|fl. - 2C-r - b
qncilxofl0ni, 0cBrTt4
ii> (1940) [35], i, sK MI{ Bxte 3raAyBaJrr4, B yxpainoltonuouy ni4pyrHl,Iry AJLfl cry-
Hris <.flcxxororig> L C. Kocrroxa (1939) [1].
C. JI. Py6iHurrefiu AoBoApIB, ttlo sAi6nocri ne uoxHa <<rpaxryBarl{ sK opraHi'r-
$ynrqii>, <<BpoAXeHe BBoAvrrvr Ao clraAKoBoro, a claAroBe Ao BpoAxeHoro>. [Tau
o, 535-5361. BiH Brr3HaBaB seaeruo3n's3or eAi6Hocrefi, ytr,liut ra 3HaHb, a rouy fi
B Br4cHoBKy, rqo <<HaBqaHHfl, .aK cnpan4i oceirHifi Irpoqec caMe IrI{M i ni4pia-
r ni4 npocroro rpeHyBaHHs, tqo B HboMy uepee yuinn"s fi sHauTIa $oprrayrorn-
sAi6nocri> [Tau cauo, 537f. SaruoM, Ba C. JI. Py6iuurrefinou, sli6Hocri rIIoAI4-
- 
rle Bn.rrBr4, cropoHr{ ii sAarHocri Ao Hae.Iann.s i Ao npaui [Tau catv.o, 5381, a
csiA.{rarr rpo re, ruo nis xapaxrepr43ye r4i6uocri e eAHocri Ai.garnicnoro ra oco-
cHoro (nczxi.rHi sxocri i e.[acrnsocri) acnenris.
He synuHaroqncb na ni4xpec.rrenui o.reerAxocri s6iry nor"rraais C. JI. Py6iururerZ-
i L C. Kocttoxa, eislr.reN{o sa ce6e cui.nranicrs, yriu, saynax}rrl4, tuo Ao BV3Ha-
nua c$epil rloAcr,roi Aig.rnnocri, Ae BuflBrrswrlcs sAi6Hocri, lprEropifi Curoeu.I
Aerrlo lparMarNvniule, <<rIpI43eMJIeHiure>, ro4i ax Ceprifi JleoniAosn.{ niA-
e ii nos'seaHicrr nacaunepe4 ie KyJlbryporc n HafiruNpruouy ii r.nyruaveuni.
Ha ni4reepAlreHHs naruoi AyMKr4 sra4aeMo raxox( .rvriprynannx L C. KocuoKa B
BoAy AeflKr.rx ur.rr.qxie po3Br4rKy sAi6Hocreii. Vsenuit BBaNtaB, IIro rrorrpu H$alepe-
e 3HaqenH.rr HaBqaHH.fl, BoHo He Nroxe aa6eglerrl4Tr4 ece5i.rHnit po3BI4ToK aAi6nocrefi
lro,roAi, ronry fi ni4rpranaynaB iniuifioeani eraAolo <<xpyrloBcbxi> (1958) peQopura
nrni-rrr,nifi ocniri, 3oKpeMa noeAHaHHs HaBqaHH.a B [poAyKrI4BHoIo rrpallen, 5o nono
ne si4xprzru rur.rpori ilepcrIeKTXBIa .srocri 3acBoeHHfl 3HaHb yrrH"sMu <...> po3-
pea,rrui esael{osiArroclrHl{ yvuin is cycui,'IrHuu cepeAoBl{qerra, ni4 BIIJII{BoM
po3Br4Barorbcs, fr. sti6ttocri> [2, 351-352]. Ha fioro IIorrI.flA, norpe6n fi eai-
i .nroAunn uaiiycnimniile poaBr.{Ba}orbcs 3a rro€AHaHHt HaBqaHHa rl npaqi, xo.tttz
14 rrocrarorb ax piaHi crroco6tt BrtflRy eAuHoi, qi,ricnoi xzrreAis.rrlnocri oco6nc-
flpaqx s xnrri uo,'to,4i cnpll.fl€ posIIrI4peHHIo B3a€MI4H iHAileiAa 3 cepeAoBl4-
6o nopo4Nye 6araro rux niaHasaJbHux 3aIII4TaHb, HaA flRr4MvI utxo,'lapi 3aMr4c-
nrbcs Ha ypoKax $i:uxu, xirvrii, 5ionorii ra inurux Azcuun"iriH, oAuoqacHo rlpaq.a
prcepeiroM Qaxlin, axi yruxu Iqe c"'IiA z'flcyyarvt. A"ne poerNrxy ocranHix, 3BepraB
e.leuuir, crfptrfle Jrr4rrre raKa rpyAoBa Ai.salgicrt, e gdjt <.yvHi nepexoAg$ eiA
Ilrr4x Ao 5i;rrm cxJra.4Hr.rx 3araq, pose'E3anHfl .aKI4x [orpe6ye noe4uaHHa reopii
lpaKTrIKr4, Br4xoprrcraHH"fl HuurBHrtx y Hr{x BHaHb i a4o6ynaHH,s HoBI{x, nupo6"neuna
iHH.q sacrocoByBarr{ aeaa-ni ucna4uiury rexuixy> fTaw cawo, 3521.
3raAani uipxynannx BrreHoro Mo)KHa 6yrc 6 roscHr.{rr4 xoH'rour<rypolo ra iAeo.no-
qrrr4Mu uorpe5annu vacy. O4HaK y rraBeAeHr4x rllrrarax, raAa€Mo, rro-fleprre, tsI4cJIoB-
qinrou i susi axrya,rrHi AyMKI{. A, no-4pyre, sK cnpaBAi erAaruzfi ytemuir.,
C. Kocrror aynnie :uafirv B BarrpoBaAxynauifi pe$oplri rofi paqiona-nrnufi, uacnpan-
:nepneuzfi na norpe5n oco6racrocri fi pea,riaauiro ii sAi6Hocrefi eJIeMeHr, .aK po3-
npoQecifinoi opienraqii n npoqeci HaBqaHHt i npald.
Y .nori.{Holay ae'aaxy B rIr4MH rroJloxeHH.rrMrr nocra€ i4ea nu6opy MoJIoAI4M[ ,]IIoAbMIz
o<pecii ra ii onaxyBaHH.rr B yMoBax 3al-aJrbHoocBiruuoi uJKoJIlr, axy o5crooBaB fle-
Poapo5.irxlour4 BaxJrr{By rrc}rxoJroro-fie4aroriuny npo5neruy npo@ecifinoro caMo-
aqeHnfl no;roAi, eiu crosn na nosuuii oco6ucricnoro ni4xo4y i poanra4an npoQe-
He caMoBr{3HarreHH.fl He .fln oAHopasonnfi aKT, a sK TprrBtLrrufi npoqec, uo npoxoAl4Tb
rxa eixosux eranin [9; 211. [.na nvenoro uaftcyrreniuruuu 6yau iHrepecu ir woru-
oco6ucr:ocri: <....llcuxi.rHi eracrneocri oco6ucrocri, soxpeua inAuni4ya.nlui ii pucn, a
tcToPtfl





rcToptfi nEflArofl Kil, ncnxofl oni, OcBtTr4
flKuMu BoHa [iAxoAl4rb Ao Heo6xi4Hocri eu6paru npo$eciro a ni4airxoaouy i rcuaul-
xonay eiqi, 
€ ilpoAyKroM nollepeAHroi icropii ii por*tny. ix ne nroNna rpocro BBaxa-rI{ rlpl4poAHznau ii p{gartr.- Harypa,ricrlruue posyuinHr 3aBax{a€ ,ruynouo o6rpyHrona_ttift npoQopienraqiftaifi po6ori, cnparorye ii ri"rrlxn ,ru upu*yuuHH.fl H:urBHoro a yvnirpinax rvx 
'{n iHilrzx BJracrl4Bocreri 6ee"ianocHo Ao rou.nruoarafi ix no4a,u*oao por-Bt4rxy e npoqeci ono,ro4iuna caMoro npo$ecielo> l1I, 61.Ir{o6'npo0ecir?He caMoBt{BHaqeunx 6yno ."iaiou"*'i cra,ro erpercrrrBHr{M rrr.{HHri-
xon'r Soprr,ryBaHHJr oco6ucrocri ra pea-nisaqii ii sai6Hocrefi, 
""*, 
oru r,rn6oxe *p"oa"HaHHs ncr4xoJ'rora, rpe6a rcepyBarvr, a rqo6 nepysaru, ryo6 traBarr4 xna-rri@ixonurri no_paAx, wnreJlb Mae rpyHroBHo 3HarI4 cu"trni ft cna6xi cropoHrr yvuin, ,o'dto Br{B.rareixHi iulzsiaya-rrlui oco6,rraeocri. 3a r c. Kocrroxor, trpofo""irzHe caMoBr{3gaqeg}ur :
9:*-.o: yr"y ncuxi'rHoro po3Br{r*y: <.flo rouy, 
"n 
i*iinu u 6^pu,e 
""oi "p"0.cllo' "gKLIMr{ Mor}rBaMr{ BoHa [pr{ r{boMy Kepy€Tbc.s, MonteMo cyruru npo pireHr 
_3araJlbHoro posBrrrKy i iHArasiayalmti oco6nvnocri. PasoM 3 ruM, npo$ecir?ue carr,:-B'{3HarIeHH'fl crae'tvrF']JuKoM AzMbIIIoro $oprraynauus oco6ucrocri, 
"rirro",""rrn.s li r=-4aei4yanr'rIoi caoepi4Hocri> [Tarr.r ,u*o,- fl. vceiaovrrrononi ,rp"*rq"noey oax.rrueic--,TWffaIJrJfl nn5opy npoQecii 4nx goni MoJIoAoro loKo,riHHa, lpuropirZ Cunoeu,rsiHiulr--BaB rlpr{KJ'ra4ui 4oc;ri4xeHH.fl y c@epi npoeecirznoro aodopy'i np-o$opieuraqii, peal--r*rarl{ tKI4x cyrr€Bo AOTIOMOTJITI Brrr4rer"sM y [paKrr4rrHo*y poru;rrirrttl ului ,rpo6rrar-cnupalovucb Ha noJroxeHH.f, rrpo re, Luo paqiorraruHo ,ro'5yao"arri ne4arorivHi nn:r.sla eAarui ei4irparra nzpima,rruy po,Tb y nclzxivnomy por"rrrny o.o6r.rolri i*;;;;=-nuft ne iruopynan Ha.seHocri innrrax 
"nrr"uo""r 
cepeAoBr{ilIHrdx ra rrcr4xo-eisio,rori.nc
vunHuxin), lpuropirl cnaosu' o5rpyHrynan Hr.r3xy rrpr4Hqr4noBr4x Br4Mor Ao Br{xoBaF=,ft Has'IauHs. Hanpnx,ra4' BI43HaHH.fl na-ssHocri pieuoro craFJreHH.fl ruxo,rxpie 4o piarz,HaBga'TbllIIx npe4lrerin, oco6.rrlrso B craprr]oK,rracHuxie, a orxe, i nra4i,reHux uuarrip"=-
uoro iurepecy> 
,4o rreBHr{x 3 HIrx, u1o noe'xsano B Haxr{,TaM", i*rra-paauuz ft :4arHoc:;_.MIr' BMOTUBOBy€, HaroJrorrrye BrreHilfi, norpe6y suiquronaru raxuft. uuanrp-u""fi> in:--_pec, <<crBoploBarl{ yMoBr{ AJr.rr roro, ruo5 ein lepepocraB y ,rn6on, uorpe5y fipaUroBarr. i
*lft1;yfi: Ti"::i:l1"arr4cn i ei4sHavanrrtr sci ,#unourri ,raro (2, iiol. rprr,_pifi Cr.r,roauq repeKoHyBaB, rro BqacHe Br43HaseHH",r npo@ecii i ;;,;;;f ,j 
"., 
,ir"#_,I]epcneKrllBu Ma€ BaxJII4Be-3HaqeHH"s AJr.s po3Br{rry s4i6uocrefi ni4pocrarc.{oi oco6ucrtr:-ocxiar,xu ilr.rraHH.s s4iSHocrer? 
€ cKJTaAHuKoM rrr4TaHH.s ocodlrcrocri, ,o a,"la ,-*qurl4' rr{o_ KoHl{enryaJllui no.loxeHHt ocraHHroro I C. Kocrrorc pospo6,ran'3ara-r-r
uafixe 30 poxin, BBaxarcqu rloro nponi4uula i oAHrrr,r is uaficr,ra4uirunx He Jrnmr rncnxo,rorii, a fr y Siaoco$ii, Sieio"rrorii, ue4aroriqi, noniruqi roilIo.HaraIaeuo, ilIo Aorrs sraraHoi nayxoaoi reopii e cpcp' 6yna- cxnaguorc, 6o 
=--c'ri4xou Aeox Huilrisnnx y4apin, ea"4arrr" rcouynicruuHoro BJraAoro 11o po3Br4rK\- :tsAsncrxoi ncnxo,rorii (y cepe4zni 1930-x pp. i ua ror{ar*y 1g50-x p;) iii: iri: ;
'ro icrorue 3ropraHH"g fi renratu'{ue o5nrexenH.s Br4BqeHH.q ncuxo;rorii oco6ucrocr: :loqarKoM <<xpyrrloBcbKoi ni4:uzrn> ii poapo6,reHua na6yno HoBoro rolrroBxy. ). -,:-noeiri Ha BcecotosHoMy czmosiynri (tgio) 3 rrr4raHb oro6i"ro"n (ony6-rrircoBal* ,l97l-rvry li4 Hassoro <.rlpo6aena oco6ucrocri y Qi,roco$cbKoMy i nclrxo-noriqHolr\- a-nexrax>) y'reuufi crroBHa posxpr4B i ysaranr,uau u,"acn 
" 
ii tpuotyuurrrr;. Bl;;;;;;*,
rqo oco6a crae cycni,r*rorc icrbroro i oco6ucricrro nocryno'"o, 
" 
nporteci eopuyear-,*ii csiAor{ocri i caMocai4ouocri, n npoqeci ytuop""rr"' 




































'€KTuBHa cycninrua cyruicrr oco6ucrocri eaexAx pea,risyersca ii cy6'exrvrBHr4Mu
tIxi.IHI4N,Ir eaco6aupr> [20,77-781. OanoqacHo ncraxiqna Ai.snrnic:rr oco6xcrocri pe-
crrcreMoro uefipoSieiororiqHux rraexani:uis, 3zurexlrr4x, cBo€ro veprorc, ei4
xqiouynaHus. rux clrcreM oprauieuy, .srci siAnosiAarorb sa pea-rrieaqirc cxaa4urarin
xiquoi 4ixmuocri ra ncuxiqHlrx BJracrr4Bocreft lryJl;vtlg'u. A-rre L C. Kocrrox naro-
IrB Ha roMy, I{o <.rcuxiqne He Jr}rure pea"'deyerrcx SisioaoriqHr.rM, a fi sa3Hae sMiu
no si4 oco6,rrasocrefi $ynxuioHyBaHHs $iaioaori.lnlrx Nlexanisuie> [Thu cauo,]. Caue 6ioaori.rHr,rlara ei4uinHocrsMr4, crBep.4)KyBae yrenrafi, Br43naqarorbcs. npu-i saraJrHi MoxJrr4Bocri nrcAcrxoro inAusiAa craru oco6racricrro. Ocrinrxra 5io-
ivne syuosaroe ft inAzei4ya-nrui ni4uiunocri B rrpr4poAHr4x MoirJrr4Bocrax .rro4efi,
roMy <<oKpeMi iHAraeiAra no-piauouy Bqarbcfl, a pisnorc rueu4xicrro, rroBHororo
rr'u6urtoto sacBorororb eupo6neHi Jrro,qcrBoM Ayxonni qinnocri, no-pisuouy AoJry-
4o ix "npuuHonreHH.fl" i sasAsru rlboMy Aocflrarorb piauux pinHin po3Br.rrxy
ix cneuu@ir{Ho rroAcbKux norpe6 i eAi6Hocrefi> [Tavr cavo, B}f.
Ha aaeeprueHHs 3asHaarr4Mo, rqo 6araro si ara4anux y naurifi crarri HayxoBt4x rro-
r I C. Kocrpxa ra fioro no,rer Huui BlrAarorbc.rr oqeBuAHnMu, uacrirtrfl souu
ainvcs. n cyuacuift ne4aroriqi i norxoaorii, cranu KaHoHaMrr urxi.nnnoro ocsirHro-
Horo lpoqecy. Are 3aBAflKr4 icropzxo-neAarori.{Hifi perpocrrexr}rni onyr:ro pos-
BHecoK J reHnx, uraa 4o6porBopr{a eHeprix cnpvs;ra po3Br4rKy eir.rrleusHoi
JIbrypI4 i ocniru, xro, 3a Br4cJroBoM 0. 
"Ilornaana, <<AaBHo sxe niiloe 3 xr{TTg, Sislru-
poscixnurucl y 6iocQepi, a-ne 4yxonHo BJrr{nc.fl Kpaurr{Horo s norix xy,rmypn>. lle-
tuo AorI4K Ao MyApocri su4arnux ne4arorie rory€ Hamy csiAot{icrl ao rtu6-
oc.grHeHHg Jrro,ilcbKoro 6yrrs. it 3Huxo,nlreHHg ru.ilsxin fioro noaa,rluoi rvlrasieauii.
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